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Pengaruh Tipe Screen Printing pada Lapisan TiO2  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tipe screen dalam pembuatan 
lapisan TiO2 sebagai elektroda kerja pada Dye Sensitized Solar Cell (DSSC). 
Pasta TiO2 yang digunakan ada dua jenis yaitu pasta transparan dan pasta tidak 
transparan. Pembuatan lapisan TiO2 dideposisi dengan metode screen printing. 
Screen yang digunakan dalam deposisi TiO2 memiliki tipe : T-49, T-55 dan T-61. 
Lapisan TiO2 yang telah dideposisi, kemudian disintering pada suhu 500
oC. 
Pengukuran ketebalan lapisan TiO2 diperoleh dari gambar penampang lapisan 
TiO2 di atas kaca FTO menggunakan Scanning Electron Microscopy (SEM). Sifat 
optik absorbansi menggunakan UV-Vis Spectrophotometer. Lapisan TiO2 yang 
difabrikasi dengan screen T-49 memiliki ketebalan dan serapan gelombang UV-
Vis terbesar. Besar ketebalan lapisan TiO2 tranparan yaitu         (3,2 ± 0,3) μm, 
sedangkan ketebalan lapisan non transparan yaitu (54 ± 4) μm. Puncak tertinggi 
lapisan TiO2 transparan pada panjang gelombang 315 nm dengan absorbansi 1,7. 
Puncak tertinggi lapisan TiO2 non transparan pada panjang gelombang 387 nm 
dengan absorbansi 2,99. Pengujian I-V pada DSSC yang menggunakan lapisan 
TiO2 tersebut memperoleh efisiensi terbesar yaitu 1,0 x 10
-1 % dengan pasta 
transparan dan    4,7 x 10-1 % dengan pasta tidak transparan. 













Effect of Screen Printing Type for TiO2 Layers 
As Working Electrode Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) 
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The purpose of this research is to determine effect of screen printing type on TiO2 
layers as working electrode of Dye Sensitized Solar Cell (DSSC). Type of TiO2 
materials using a transparent and non transparent paste. Deposisition of TiO2 
layers using by screen printing method. The screen has various types as follows : 
T-49, T-55 and T-61. After the deposition of TiO2 layers then sintering at a 
temperature of 500oC. The thickness measurenment of TiO2 coating obtained from 
cross-sectional images by Scanning Electron Microscopy (SEM). Optical 
properties of absorbance using UV-Vis Spectrophotometer. The results of TiO2 
thin films with using a screen printing T-49 have a thickness (3.2 ± 0.3) µm and 
(54 ± 4) µm for transparent and non transparent paste. The absorption of TiO2 thin 
film at wavelengths of 315 nm have absorbance are 1.7 and 2.99 for transparent 
and non transparent paste. The results of current-voltage (I-V) measurenment of 
DSSC that TiO2 thin film transparent and non transparent paste have efficiency 
1.0 x 10-1 % and 4.7 x 10-1 %. 
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𝑉𝑜𝑐  Tegangan open circuit volt (V) 
𝐼𝑠𝑐 
Arus short circuit 
ampere (A) 
𝐹𝐹 Fill Factor - 
𝑉𝑚𝑎𝑥 Tegangan maksimum volt (V) 
𝐼𝑚𝑎𝑥 Arus maksimum ampere (A) 
𝜂 Efisiensi persen (%) 
𝐼 Intensitas cahaya Watt/m2 (W/m2) 
𝐴 Luas meter2 (m2) 
𝑝 Panjang meter (m) 
𝑙 Lebar meter (m) 
𝜆 Panjang Gelombang nanometer (nm) 
T Transmitansi persen (%) 
ε Absorbtivitas lt mol-1 .cm-1 
b Tebal sampel cm 
c Konsentrasi sampel mol 1t-1 
I0 Intensitas awal candela 
I Intensitas akhir candela 
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